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Il Neapolitan Brain Group 
 
Il Neapolitan Brain Group (NBG) è un gruppo di confronto tra ricercatori di base e clinici dell'area 
napoletana (e, più in generale, campana), interessati allo studio della fisiologia e delle patologie del sistema 
nervoso. Il gruppo nasce nel 2015 su idea del Professor Ennio Del Giudice dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali (Sezione di Pediatria). Il gruppo vuole essere 
un'occasione di incontro, in un'atmosfera informale, per tutti gli appassionati di ricerca clinica e di base nel 
settore delle Neuroscienze che intendano migliorare la reciproca conoscenza e, per quanto possibile, esplorare 
momenti di collaborazione proficua con la finalità ultima di unire in una sorta di rete culturale tutti i Centri 
dell’area campana in cui si fanno clinica e/o ricerca di base dedicate allo studio della fisiologia e della patologia 
del sistema nervoso. Recentemente l’NBG si è anche costituito come associazione senza scopo di lucro con 
l’obiettivo di migliorare la propria offerta culturale. Il gruppo di confronto è aperto a tutti coloro che siano 
interessati alle tematiche di base ed applicate delle neuroscienze e, in particolare, ai giovani in formazione 
delle diverse Università ed Enti di Ricerca della Campania.  
Fino al momento attuale l’NBG ha tenuto i seguenti meeting:  
 1° Meeting su invito, 4/6/2015, Dipartimento di Biotecnologie, Università di Napoli Federico II  
 2° Meeting su invito, 4/2/2016, Dipartimento di Biotecnologie, Università di Napoli Federico II 
 3° Meeting su invito, 28/4/2016, Dipartimento di Biotecnologie, Università di Napoli Federico 4° Meeting 
su invito, “Meccanismi molecolari, fisiopatologici e clinici nella neuroprotezione dell’ipossia neonatale”, 
9/6/2016, Dipartimento di Biotecnologie, Università di Napoli Federico II  
 5° Meeting su call, 15/12/2016, CEINGE  
 6° Meeting su call, 14/12/2017, Stazione Zoologica Anton Dohrn  
 7° Meeting, Corso ECM “ Le malattie del sistema nervoso: basi patogenetiche e nuovi approcci terapeutici”, 
31/5/2018, CESTEV, Università di Napoli Federico II.  
In queste riunioni hanno presentato i loro risultati più di 150 tra ricercatori di base, medici, dottorandi, postdoc, 
specializzandi, tirocinanti e tesisti delle Università e degli Enti di Ricerca della Campania.  L'iniziativa NBG gode 
del patrocinio morale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.  La mailing list del gruppo conta ad oggi 
270 membri.  
